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Fundació Walter Benjamin: 
Portbou reviu 
Amb motiu del seixanta-sisè aniversari de la mort de Walter Ben-
jamin, la Fundació Walter Benjamin ha endegat la catalogació de 
les restes de la Guerra Civil i la repressió franquista existents a 
l'antic municipi fronterer. 
Walter Benjamin. 
La cualogació i la rcsCaiira-
cin dels vestigis històrics Jc 
la Guerra Civil i la postgiii^r-
ra q u e resten al i iumicipi 
a l t en ipordanès ós un Jels 
punts principals del progra-
ma de la Fundació Walter 
Benjamin - Poitbdu. 
El p r o j e c t e i nc lou la 
conseivació dels búncjuei-s i 
refugis antiaeris existents a 
la població, encara que una 
part s'han malmès durant la 
construcció del port espor-
tiu, l.a (leneralitat subven-
ciona aquest projecte amb 
33.(KM) e u r o s , un c o p 
e n d e g a t el p r o c é s d e la 
F u n d a c i ó , t e m p o r a l m e n t 
aturada, i que es constituirà 
a final del 2(H)Ó. 
A q u e s t s e i x a n t a - s i s è 
aniversar i de la m o r t del 
filòsof i p r ò f u g a l e m a n y 
pe r segu i t pel naz isme ba 
sen'lt perquè, entre el 23 i el 
26 de setembre d'enguany, 
l 'oitboii celebri anib diver-
ses activitats la fi d 'un tiels 
grans pensadors eu ropeus 
del segle X X . S'baii realit-
zat exposicions artístiques, 
la projecció d"un curt i un 
concert de jueus sefardites 
a càrrec de Kosa Zaragoza. 
lí^ecordeni (.|ue la c o m u n i -
tat jueva va ser expulsada 
gairebé 5(H) anys abans de 
la mort tle Henjamin de les 
m o n a r q u i e s h i s p à n i q u e s . 
U n a ac t iv i ta t q u e j a s'ha 
conver t i t en una t radició 
no escrita és la st)rtida en 
autobús cap a Banyuls, a la 
Catalunya Nord . per refer 
el canii a peu de Benja-
imn, declarat apàtrida pel 
n a z i s m e . Al t u r ó ilel 
c e m e n t i r i es va te r un 
emotiu espectacle de dansa 
i poesia, a càn'ec de Dolors 
Nava r ro i M o n t s e Vives. 
El cement i r i de Po r tbou , 
un dels més bells de Cata-
lunya, es va deixar gn-onxar 
per les notes musicals i la 
coreografia. Cultura contra 
barbàrie. La ploma veni,' el 
terro. C'om a l 'alenianv li 
hauria agradat. 
Moisès de Pablo 
Nous aires i nou peneii 
al Teatre d'Oiot 
El Teatre Principal d'Olot ha estat en obres durant tota una tempora-
da, i en aquest període només s'hi ha fet una phmera fase de la 
remodelació prevista. S'ha canviat tota la teulada de l'edifici, fet 
que ha propiciat la convocatòria d'un concurs públic per posar-hi un 
nou penell, una encertada cloenda per celebrar la fi de les obres. 
L'arquitecte Martí SurcLla 
tou l 'autor del pRjjectc de 
Tactiial T e a t r e P r inc ipa l 
d'í.~)lot. cons t ru ï t un cop 
acabada la tercera gtierra 
carlina, i q u e representa el 
te rcer edifici aixecat a la 
ciutat a m b aquesta finali-
tat, s e m p r e en el mate ix 
solar del passeig tlel Firal. 
Era f reqüent que aquests 
tipus d ' immobles es bastis-
sin a poc a poc, i si bé es 
va Inaugurar el I HX7 - t o t i 
c]ue rart]uitecte havia p re -
sentat el projecte deu anys 
abans. i.|uan van coniein,ar 
les o b r e s - , en a ij u e 11 
m o m e n t encar.i uf) estaven 
fets ni el cos davanter - o n 
lli ba el vestíbul i l'escali-
nata principal de la planta 
baixa, i el saló de tlescans 
i.lel pis s u p e r i o r - ni t a m -
poc la façana, parts que es 
van acabar disset anys niés 
tard. el I''114. 
i)cs de llavors s'bi ban 
tet diverses niodificacions 
i.|ue ban alterat poc el p ro -
jec te (.le Sureda; possible-
ment les més not.ibles varen 
ser les tic supressió d e la 
cinquantena tle llotges que 
lli bavia eii el projecte ini-
cial. Les actuals mesures de 
seguretat i els nous temps 
demanen uns plantejaments 
inèdits en altres èpoqt ies ; 
p e r aql·iest m o t i u es va 
encaiTcgar la redacció d'un 
p r o j e c t e de r e m o t l e l a c i ó 
global als arquitectes Manel 
Bosch i M o n t s e N o g u é s , 
del qual només s'ba c o m -
p l e t a t una p r i m e r a fase. 
consistent a reter la reulad.i i 
a incoiporar divei'ses mesu-
res de seguretat, per exem-
ple un teló tallafocs. 
Això ha comporta t que 
Tedifici bagi estat en obres 
des del maig del 21H)5 fins 
a les festes del T u r a d e 
